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关键词：主客体 能动性  人与自然
工业社会带来的日益严重的生态
危机、人类生存困境，使生态问题逐渐
成为自然科学、人文社会科学关注的热
点问题。人的主体性一直是西方近现代
哲学的中心问题，围绕这一问题，有把
主体与客体对立起来的德国古典哲学、
唯意志论哲学，也有把主客体统一起来
的马克思主义哲学观。正确认识主客体
的关系对我们正确处理人与自然的关系
有重要意义。
1．马克思主义关于人与自然的论
述
首先，人属于自然界，存在于自
然界。它包括人是自然界的产物和人是
自然界的组成部分这两层含义。马克思
主义认为，人是自然界长期发展的产
物，自从自然界有了人类以后，人类便
成为自然界的一部分，并参与着整个自
然界的发展，“人直接地是自然存在
物，一方面具有自然力、生命力，是能
动的自然存在物。这些力量作为天赋和
